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MAT 101 KALKULUS 
Masa: [3 jam] 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT [4] soalan di 
dalam LIMA [5] halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab semua soalan. 
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1. a) Dengan menggunakan takrif had, buktikan bahawa 
b) Diberi f ( x ) =  
x2 3 x < o  
2x3 , o s x g  
3+Qnx,  x > l  
(i) 
(ii) Cari f ' ( x ) .  
(iii) 
TenSukan sama ada f selanjar pada x = 0 dan x = 1 . 
1 
2 
Wujudkah c E [I, 31 dengan f ( c )  = 2- ? 
Ad&& keputusan ini bercanggah dengan Teorem Nilai Pertengahan ? 
Terangkan. 
1 l n  
2 3 4  
c)  Buktikanbahawa tan-'- + tan-'- = - . 
[loo markah] 
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2. a) Carihadyangberht: 
1x2-91 
lim 
x-3- 2~ - 6 
47ziFl-t 
lim 
x+2 2 - t  
lim & 1+ cos - 
x+ o+ ( 2:) 
lim 2 V g d t ,  a>O 
x+a x - a  Jo t 
b) (i) Jika lim f ( x ) = t ,  buktikan dengan takrif had bahawa 
*+a 
(ii) Dengan keputusan dalam (i), buktikan bahawa jika h g s i  g selajar 
padax = a, maka fimgsi I g I juga selanjar padax = a. 
c) Pertimbangkan persamaan xlol + xS1 + x - 1 = 0. 
(i) 
(ii) 
Buktikan persamaan ini mempunyai suatu penyelesaian. 
Buktikan penyelesaian persamaan ini add& unik. 
Cl00 mark&] 
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ex 3. a) (i) Jika f ( x ) = - ,  'v'x >O, cariminimumj 
X 
(ii ) Dengan menggunakan hasil dalam (i), tunjukkan bahawa 
e*+Y 
- 2 e ,  'dx,y>O. 
v 
2 
b) Dengan menggunakan hasil tambah atas dan hasil tambah bawah bagi partisi 
yang sesuai pada selang [ 0 ,  2 1, tunjukkan bahawa 
2 < r-dr 1 Sl- .  1 
33 - 0 1+x4 2 
8 (2-X) c) Diberi f ( x ) =  , V X # 2 .  




Dapatkan semua asimptot bagi f: 
Cari ekstremum setempat bagi f dan tit& lengkok balas bagi f: 
Tentukan di mana graf f menokok, menyusut, berbentuk cembung 
atau cekung. 
Dengan sifat-sifat atas, lakarkan f. (iv) 
[loo markah] 
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j x tan -1 x2 dx
exdx
2e 2x - 5e x - 3
dxf x2 4-x2
b) (i) Andaikan f ialah suatu fungsi yang selanjar pada [ 0, oo) .
Jika F(x) = Jo f(t)
dt , x > 0, cari F' (x) .
Jika Jo f(t) dt = x sin x + Jo
X
1 +tt
dt, `dx > 0,
cari f(x), b'x > 0.
Apakah nilai f(O) ?
(ii) Tunjukkan bahawa tidak wujud fungsi g dengan
fx g(t) dt = x3 + 2x, Vx > 1.
-0000000-
[100 markah]
